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APPENDIX 
List of Participants 
Adams, Blake, Kentucky Transportation Cabinet, District 10, Jackson 
Adams, Edward H., Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Adams, Mark, Jeffersontown Public Works, Louisville 
Adams, Ray, Vaughn & Melton Engineers, Middlesboro 
Agee, John, Kentucky Department of Highways, District 1, Paducah 
Agent, Ken, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Allen, David L., Pavements Section, Kentucky Transportation Center 
Alvey, Denny, Kentucky Department of Highways, District 1, Paducah 
Anderson, Joe D., Kentucky Dept. of Highways, District 12, Pikeville 
Anderson, Patsy, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
~glin, Jerry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Apollos, Samuel, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Assef, Saeed, Metro Sewer District, Louisville 
Back Jr., Roy, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Baker, H.B., Construction, Kentucky Dept. of Highways, Frankfort 
Ballinger, James, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Banton, Phil, Woolpert Consultants, Ashland 
Bassett, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Beckley, Norris, Vehicle Regulations, Kentucky Transportation 
Cabinet, Frankfort 
Berto lo, Carmine, City of Pioneer Village, Louisville 
Beyerle, Rachel, Advanced Institute Student, University of Kentucky 
Biliter, Denton, Kentucky Department of Highways, District 12, 
Pikeville 
Bingham, Patsy, Lexington-Fayette Urban County Government, 
Lexington 
Blake, Dean, Plantmix Asphalt Industry of Kentucky, Frankfort 
Blankenship, Phil, Materials, Kentucky Department of Highways, 
Frankfort 
Bobo, Brian, Louisville Public Works Department 
Bowlin, John, Kentucky Transportation Cabinet, District 12, Pikeville 
Bowling, Anthony, Kentucky Dept. of Highways, District 10, Jackson 
Briggs, Charles H., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Briggs, Lindsey, Kentucky Department of Highways, District 1, 
Paducah 
Brown, Reid, Vulcan Materials Company, Birmingham AL 
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Broyles, William, Materials, Ky. Transportation Cabinet, Frankfort 
Bruce, Douglas, UK Office of Public Affairs, Lexington 
Bruce, Eddie, Federal Highway Administration, Region 4, Atlanta, GA 
Bryant, Bart, Kentucky Department of Highways, District 7, Lexington 
Buell Jr., Andrew, Kentucky Department of Highways, District 11, 
Manchester 
Bush Jr., Frank, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Cain, David, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Callihan, John, Kentucky Dept. of Highways, District 5, Louisville 
Campbell, Wayne, Warren County Road Department, Bowling Green 
Carlson, Robert, SAIC, Kentucky Transportation Center 
Carpenter, Dale, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Carr, John, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Chaney, Robin, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Childers, Charles, Ky. Transportation Cabinet, District 12, Pikeville 
Clark, Jon, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Clarke, David, Univ. of Tennessee Transportation Center, Knoxville 
Clements, John, Federal Highway Administration, McLean, VA 
Clemons, Craig, Ky. Dept. of Highways, District 3, Bowling Green 
Coburn, Roger, City of Paducah 
Cole, Richard, Management Services, Kentucky Transportation 
Cabinet, Frankfort 
Cornett, Donald, Kentucky Dept. of Highways, District 2, Madisonville 
Covington, Jackie, Scott County Road Department, Georgetown 
Cox, David, Federal Highv.1ay Administration, Nash ville, TN 
Cox, Kenneth, Kentucky Dept. of Highways, District 3, Bowling Green 
Cox Jr., Bert, Kentucky Department of Highways, District 8, Somerset 
Craig, Arthur, Woodford County Road Department, Versailles 
Craycraft, Sherry, Administration, Kentucky Transportation Center 
Creasey, Thomas, Wilbur Smith & Associates, Lexington 
Crossfield, Carla, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Crouch, Sally, Administration, Kentucky Transportation Center 
Davenport, William, Kentucky Dept. of Highways, Dist 2, Madisonville 
Davis, Daryl, Boone County Public Works, Burlington 
Davis, Larry, Kentucky Dept. of Highways, District 4, Elizabethtown 
Dawson, C. Leslie, UK Management & Organization, Lexington 
Deason, Mitchell, Kentucky Dept of Highways, District 2, Madisonville 
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Deaton, Joe K., Kentucky Dept. of Highways, District 4, Elizabethtown 
Dehn, Erv, Espey, Huston & Associates, Erlanger 
Dethridge, Guy, Warren County Fiscal Court, Bowling Green 
Dudgeon, Darrell, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Dupree, Gerald, TRW, Beavercreek, OH 
Durbin, Dean, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Eaton, Dan, Materials & Testing, Kentucky Transportation Center 
Edelen, Ben, Witt & Associates, Lexington 
Eldridge, Brad, Kentucky Dept. of Highways, District 10, Jackson 
Emark, M. A., Kentucky Dept. of Highways, District 6, Covington 
English, Bob, Owensboro Riverport Authority 
Erickson, Marlene, Accounting, Kentucky Transportation Center 
Evans, Rondle, McLean County Fiscal Court, Calhoun 
Everman, L. D., Kentucky Dept. of Highways, District 9, Flemingsburg 
Faeth, Charlotte; Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Fannin, James, Martin County Fiscal Court, Inez 
Farmer, Stevan, Lexington-Fayette Urban County Government 
Farmer, Steve, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Fedders Jr., Henry, KZF, Cincinnati 
Feinauer, Joe, Kentucky Dept. of Highways, District 6, Covington 
Ferguson, Larry, Kentucky Department of Highways, District 3, 
Bowling Green 
Fish, Jack, Kentuckians for Better Transportation, boui_sville 
Fleckenstein, John, Pavements, Kentucky Transportation Center 
Flener, Bob, Kentucky Department of Highways, District 5, Louisville 
Flynn, Roy, Metro Sewer District, Louisville 
Fogle, Kenny, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Ford, Denise, Kentucky Department of Highways, District 6, Covington 
Francis, Paul, Kentucky Department of Highways, District 8, Somerset 
Francois, Frank, AASHTO, Washington, DC 
Frank, Leo, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Franke, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Franke, George E., Equipment, Ky. Transportation Cabinet, Frankfort 
Furnish, Garnett, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Gadberry, Jerry W., Kentucky Dept. of Highways, District 8, Somerset 
Gaither, E. B., American Engineering Company, Lexington 
Garvey, Jane, Federal Highway Administration, Washington, D.C. 
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Glass, Wes, Materials, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Gnau, Randall, Municipal Engineering, Frankfort 
Goble, Freddie, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Godshall, Kurt, Information Systems, Kentucky Transportation Center 
Gooch, Doug, Kentucky Department of Highways, District 8, Somerset 
Goodpaster, Steve, Ky. Transportation Cabinet, District 7, Lexington 
Graves, Clark, Pavements, Kentucky Transportation Center 
Grayson, Calvin G., Director, Kentucky Transportation Center 
Green, Carl, McCracken County Fiscal Court, Paducah 
Greenwell, Shari, Ky. Dept. of Highways, District 4, Elizabethtown 
Griffin, Jeff, Advanced Institute Student, University of Kentucky 
Griffith, Ryan, Kentucky Transportation Cabinet, Liberty 
Griggs, John, Kentucky Association of Counties, Frankfort 
Grossardt, Ted, Advanced Institute Student, University of Kentucky 
Hackbart, Merl, Chancellor's Office, University of Kentucky 
Hampton, Wallace, Kentucky Dept of Highways, Dist. 11, Manchester 
Hancher, Donn, UK Civil Engineering, Lexington 
Hancock, Michael, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hans, Robert, Kentucky Dept. of Highways, District 6, Covington 
Harik, Issam, College of Engineering, University of Kentucky 
Harralson, Kirk, Federal Highway Administration, Washington, D.C. 
Harrell, Darrell, City of Leitchfield 
Harris, Brad, Advanced Institute Student, University of Kentucky 
Harris, Deanna, Kentucky Department of Highways, District 9, 
Flemingsburg 
Harrod, Charles, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hartman, Don, UK Advanced Institute, Ky. Transportation Center 
Harvey, Steve, Contech Construction Products, Ashland 
Hawkins, Greg, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Hellerman, Susan, Faculty, University of Kentucky 
Helton, Bob, Hinkle Contracting Corporation, Paris 
Herrington, Ron, Traffic Engineering, Lexington-Fayette Urban 
County Government 
Herron, William, City of Louisville 
Hiatt, Robert, Public Works Department, City of Mt. Sterling 
Hill, Tracy, Espey, Huston & Associates, Inc., Charlotte, NC 















Bouse, Edwin, Lexington-Fayette Urban County Government 
Bovenkamp, Gary, McCracken County Fiscal Court, ·Paducah 
Boward, Dana K., Howard Engineering, Inc., Salyersville 
Boward, Kerry, Howard Engineering, Salyersville 
Boward, Ron, Driver Licensing, Ky. Transportation Cabinet, Frankfort 
Hubbard, Amos, Kentucky Dept. of Highways, District 11, Manchester 
Hudson, Scott, BPS, Inc., Hilliard, OH 
Buff, Tony, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hughes, Ken, Maccaferri Gabions, Inc., Lexington 
Bunsuck~r, David, Materials and Testing, Ky. Transportation Center 
Irby, Marjie, Kentucky Transportation Center 
Ireland, Kevin, Dravo Lime Company, Butler 
Irish, Larry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Jeffers, Philipia, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Jeffers, Sue, Kentucky Public Transit Association, Frankfort 
Jones, James, Kentucky Department of Highways, District 8, Somerset 
Jones, Katherine, Advanced Institute Student, University of Kentucky 
Jones, Keith, City of Leitchfield 
Jones, Michael, Vaughn & Melton Engineers, Middlesboro 
Karr, Leigh, Lexington-Fayette Urban County Government 
Keith, John B., Kentucky Dept. of Highways, District 9, Flemingsburg 
Kelly, Don, Secretary of Transportation, Ky. Transportation Cabinet 
Kelly, Glenn, Presnell Associates, Louisville 
Kennedy, B. Robert, Lexington-Fayette Urban County Government 
Kerr, Larry, Kentucky Department of Highways, Somerset 
Knowles, Charles, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Koenig, Jeff, City of Florence 
Lambert, Phil, Kentucky Dept. of Highways, District 10, Jackson 
Larson, Leon, Region 4, Federal Highway Administration, Atlanta, GA 
Laughtery, Ron, Kentucky Dept. of Highways, District 8, Somerset 
Layman, Tom, American Engineering Company, Lexington 
Leake, William, Wilbur Smith Associates, Lexington 
Leinbach, Tom, Faculty, University of Kentucky 
Lester, Thomas, College of Engineering, University of Kentucky 
Lewis, Robert C., Construction, Ky. Transportation Cabinet, Frankfort 
Lewis, Elbert, Kentucky Dept. of Highways, District 4, Elizabethtown 
Lin, Fusen, Lexington-Fayette Urban County Government 
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Linkes, Clifford, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Lockett, Veronica, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Lovely, Sylvia, Kentucky League of Cities, Lexington 
Lowrance, Cheryl, Traffic Control, Lexington-Fayette Urban Co. Govt. 
Luhrs, Dennis B., Federal Highway Administration, Frankfort 
Lynch, Anne, Materials, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Maddox, Lee Ann, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Mahboub, Kamyar, Bituminous Materials, Ky. Transportation Center 
Mahre, John, Christian County C. C., Hopkinsville 
Manley, Taylor, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Marksberry, Fred, Daviess County Fiscal Court, Philpot 
Marshall, Kathy, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Mathews, Marcie, Special Programs, Ky. Trans. Cabinet, Frankfort 
Mccann, Willie, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
McChord, John, Ready-Mixed Concrete Association, Frankfort 
McClain, William, Federal Highway Admn., Region 4, Atlanta, GA 
McElmurray, Terri, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
McIntosh, Mark, Lexington-Fayette Urban County Government 
McIntosh, Stuart, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
McKechnie, Jim, Kentucky Dept. of Highways, District 11, Manchester 
McMillen, H. Leo, Lexington-Fayette Urban County Government 
McMurray, Larry, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Meade, Bob, Materials & Testing, Kentucky Transportation Center 
Meade, Brian, Kentucky Dept. of Highways, District 5, Louisville 
Merriman, Michael, Wi,lbur Smith Associates, Lexington 
Merryman, Edward H., Ky. Dept. of Highways, Dist. 2, Madisonville 
Meyer, Charles, Kentucky Dept of Highways, District 4, Elizabethtown 
Meyer, Raymond, Kentucky Dept. of Highways, District 5, Louisville 
Meyers, Charles, Kentucky Dept. of Highways, District 6, Covington 
Michael, Robert, Regional Airport Authority, Louisville 
Miller, Edward, Asphalt Institute, Lexington 
Miller, Kirby, City of Lagrange 
Mitchell, Glenn, Kentucky Transportation Cabinet 
Monhollon, William R., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Moore, Bob, Contech Construction Products, Inc., Ashland 
Morris, Alan, Lexington-Fayette Urban County Government 
Morris, Timothy, Crafco, Inc., Nashville, TN 
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Morrison, Tom, Ft. Thomas Public Works 
Mudd, Mark, Kentucky Dept. of Highways, District 3; Elizabethtown 
Munday, Jerry, City of Franklin 
Myers, Allen, Materials, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Neeley, Charles Kentucky Dept. of Highways, District 12, Pikeville 
Neely, Bruce, Kentucky Department of Highways, District 8, Somerset 
Newberry, Van, McCracken County Fiscal Court, Paducah 
Nichols, Michael, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Niemeyer, Dean, Boone County Planning Commission, Burlington 
Norman, Ralph, Woolpert Consultants, Ashland 
Oakes, Bret, Woolpert Consultants, Ashland 
Oatman, Susan B., Lexington-Fayette Urban County Government 
Oberst, Chris, Structures, Kentucky Transportation Center 
Osman, Henry, Burgess & Niple, Lexington 
Otis, Kimberley, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Overly, Sannie, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Palmer, Ralph, Palmer Engineering, Winchester 
Parks, Dick, Christian County C. C., Hopkinsville 
Pasikowski, James, Louisville Public Works 
Payne, Timothy, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Pelley, Harvey, Boone County Public Works, Burlington 
Pelphrey, John, Johnson County Fiscal Court, Paintsville 
Pence, Joseph, Daviess County Road Department, Owensboro 
Pennington, Scott, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Perkins, Edward Sue, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Pigman, Jerry, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Powers, Charles, Kentucky Department of Highways, Lexington 
Price, Daryl, Kentucky Dept. of Highways, District 3, Bowling Green 
Puryear, John L., Kentucky Dept. of Highways, District 1, Paducah 
Quarles, David, Materials, Ky. Transportation Cabinet, Frankfort 
Quick, Jack W., Vice President, Evans/Griffin, Inc., Louisville 
Ramsey, Maurice, City of Corbin 
Ray, Steven, Advanced Institute Student, University of Kentucky 
Raymer, Gary, Kentucky Dept. of Highways, District 4, Elizabethtown 
Reed, Dallous, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Reichenback, Charles, Ky. Dept. of Highways, District 12, Pikeville 
Revis, David, Campbellsville Water-Sewer District 
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Rezaee, Majid, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Rister, Ron, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Ri.7.enbergs, Rolands, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Roark Jr., H. H., Kentucky Dept of Highways, District 9, Flemingsburg 
Roberts, Ed, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Robinson, Nancy, Publications, Kentucky Transportation Center 
Roller Jr., Kenneth, Kentucky Transportation Cabinet, Bradfordsville 
Romine, Russell, ERES Consultants, Frankfort 
Rose, Jerry, Civil Engineering, University of Kentucky 
Ruegg, Gary, SAIC, Kentucky Transportation Center 
Ruehling, Mike, CSX Transportation, Lexington 
Rummage, Jim, Kentucky Dept. of Highways, District 9, Flemingsburg 
Russell, Tom, Federal Highway Administration, Washington 
Sabina, Erik, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Sams, Fay, Wilbur Smith Associates, Lexington 
Schaars, David, Lexington Bluegrass Ride Share 
Schimpeler, Charles, Schimpeler Associates, Louisville 
Seymour, Bill, Kentucky Dept. of Highways, District 5, Louisville 
Shaffer, Peter M., Ky. Dept. of Highways, District 9, Flemingsburg 
Shuldiner, Paul, University of Massachusetts 
Shumata, Larry, Cumberland Valley ADD, London 
Simpson, Walter, H.W. Lochner, Inc., Lexington 
Siria, Bruce, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Skaggs, Marvin A., Lebanon Public Works 
Slone, Brent, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Slone, Paul, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Gary, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Gregg, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Snyder, Jr., Marvin, City of Louisville 
Southgate, Herb, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Sprague, Robin, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Spratt, Gary, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Spreitzer, William, General Motors IVIIS Program, Warren, MI 
Stamatiadis, Nick, Civil Engineering, University of Kentucky 
Stamper, Darren, Kentucky Dept. of Highways, District 10, Jackson 
Stamper, William G., Kentucky Transportation Cabinet, District 3, 
Bowling Green 
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Steele, David, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Stephens, Edward, FIVCO ADD, Catlettsburg 
Stevens, Jim, Civil Engineering, University of Kentucky 
Stone, Mike, Materials and Testing Section, Ky. Transportation Center 
Stonex, Mark, S. Kentucky Community Action Agency, Bowling Green 
Stratton, Bobby, Shelby County Fiscal Court, Shelbyville 
Taylor, Steven, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Terwilleger, Andrew, Lexington-Fayette Urban County Government 
Thompson, Bobby, City of Lebanon Street Department 
Tindle, Gregory, City of Florence Public Works 
Tollner, Neil, Kentucky Transportation Center 
Toussaint, Paul, Federal Highway Administration, Frankfort 
Turner, Randy, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Uckotter, David, Lexington-Fayette County Government 
Utz, Tony, Boone County Public Works, Burlington 
Valentine, Gary, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 4, Elizabethtown 
Villacres, Jorge N., Asphalt Institute, Columbus, OH 
Walden, Roland, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Walker, Don, Kentucky Crushed Stone Association, Frankfort 
Wallace, Lloyd, Woolpert Consultants, Columbus, Ohio 
Walsburger, Bob, H.E. Rudy Consulting Engineers, Louisville 
Wardle, Donnie, Lexington-Fayette Urban County Government 
Warneford, Chris, Kenton County Public Works, Independence 
· Warren, David, Daviess County Fiscal Court, Owensboro 
Welker, James, City of Pioneer Village, Louisville 
Wells, Gary, Advanced Institute Student, University of Kentucky 
Wethington Jr., ~harles T., President, University of Kentucky 
Whayne, Laura, Library, Kentucky Transportation Center 
White, Laura, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Wiggins, Paul, Design, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Williams, Ellis G., Duo Services, Inc., Louisville 
Willis, Mark, Burgess & Niple, Lexington 
Wilson, Tamra, Kentucky Dept. of Highways, District 8, Somerset 
Wise, Phillip, Vernaci Construction, Inc., Houston, TX 
Wolfe, Ronald, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Wolff, Peter, Kentucky Department of Highways, District 1, Paducah 
Woods, James E., Lexington-Fayette Urban County Government 
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Worthy, Nicole, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Wright, James, Minnesota DOT, St. Paul, MN 
Yates, G. A., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Yeager, Robert A., Kentucky Dept. of Highways, District 6, Covington 
Young, Jack, Kentucky Dept. of Highways, District 11, Manchester 
Yowell, J.M., Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Zuhars, Lee, Administration, Kentucky Transportation Center 
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KENTUCKY TRANSPORTATION CENTER 
University of Kentucky 
176 Civil Engineering Building 
Lexington, Kentucky 40506-0281 
1-800-432-0719 (in Kentucky) 
or 606-267-4513 
FAX 606-257-1815 
